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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang KPU Kabupaten 
Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Disamping 
itu juga untuk mengetahui peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan 
pendidikan politik bagi pemilih pemula pada tahun 2011-2012. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Subjek 
penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek Penelitian ini terdiri dari 
tiga komisioner KPU Kabupaten Sleman, Guru-guru PKn di empat SMA dan di 
satu MAN di Kabupaten Sleman, dan beberapa siswa peserta program pendidikan 
politik pemilih pemula yang diadakan oleh KPU Kabupaten Sleman. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan wawancara 
mendalam. Adapun teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan 
cara reduksi data, kategorisasi dan unitisasi, display/penyajian, dan pengambilan 
kesimpulan. Dalam menjamin keabsahan data digunakan teknik cross ceck. 
Peneliti melakukan cross ceck dari data yang didapat melalui wawancara pada 
subjek-subjek penelitian dan dokumentasi yang diperoleh. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa: [1] Latar belakang KPU Kabupaten 
Sleman melaksanakan pendidikan politik adalah sebagai pelaksanaan amanat 
fungsi sosialisasi politik dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilu. Pemilih pemula dijadikan sasaran program pendidikan politik karena, (a) 
jumlah pemilih pemula cukup banyak yaitu sekitar 20%, sehingga pemilih pemula 
perlu diberikan kesadaran agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. (b) Untuk 
menjadikan pemilih pemula sebagai pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas sama 
dengan tipe pemilih rasional yaitu pemilih yang memilih dengan pertimbangan 
rasionalitas, berdasarkan visi dan misi, rekam jejak, dan program-program yang 
ditawarkan. Dan (c) untuk pembentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula 
agar tidak terkena residu politik, seperti money politic dan kampanye hitam.; [2] 
KPU Kabupaten Sleman melaksanakan program pendidikan politik bagi pemilih 
pemula melalui tiga program yaitu, dalam bentuk workshop, olimpiade pemilu, 
dan TOT. Melihat ketiga program ini, KPU bisa digolongkan sebagai agen 
pendidikan politik non-formal. Program-program tersebut merupakan program 
yang terstruktur. Ada desain khusus yang memuat tujuan, materi, metode, dan 
nara sumber yang telah dirancang oleh KPU. Dalam program-program tadi secara 
keseluruhan materi menyangkut pemilu (pentingnya pemilu dan sistem pemilu), 
demokrasi, karakteristik calon yang baik, penyusunan daftar pemilih, simulasi 
pemungutan suara, Pancasila, dan UUD 1945. Materi tersebut disampaikan oleh 
komisioner-komisioner KPU Kabupaten Sleman dan komisioner KPU Provinsi 
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